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Сестры милосердия на фронтах Русско-японской войны
Неудачно складывавшаяся для России война с Японией сопро­
вождалась большим количеством людских потерь, что чрезвычай­
но актуализировало проблему оказания помощи раненым и больным 
военнослужащим. В связи с этим важной формой медико-санитар­
ного обслуживания фронтовиков становится формирование, обуче­
ние и отправка на театр военный действий отрядов сестер милосер­
дия. Этот процесс значительно активизировался после выхода в свет 
28 января 1904 г. рескрипта императрицы Марии Федоровны, в ко­
тором венценосная особа возлагала заботу об облегчении страданий 
раненых и больных воинов на Общество Красного Креста, находя­
щееся под ее покровительством.
На основе этого документа по всей стране развертывается кам­
пания по созданию специальных медицинских подразделений, го­
товившихся для участия в военных действиях на Дальнем Востоке. 
Не оказался в стороне от этого благородного движения и уральский 
регион, где нашлось большое количество медицинских работников, 
готовых добровольно отправиться на боевые позиции.
Первыми на русско-японский фронт были командированы 
медики Пермского управления Общества Красного Креста. На 
Западном Урале были сформированы два отряда сестер милосер­
дия и отряд-лазарет (на 200 коек), возглавляемый В.А. Хомяко­
вым. На Дальний Восток также отправились врачи А.Н. Варфо­
ломеев, Е.Ф. Ш рейбер, А.П. Ш тейнфельд, Н.Е. Костромин и 
ветеринар A.A. Тимофеев1.
Активная деятельность по подготовке медицинского персона­
ла, способного оказывать помощь в боевых условиях, проводилась 
и в Екатеринбурге. Здесь был создан Попечительский Комитет о се­
страх Красного Креста, проводивший большую организационную и 
агитационную работу. При этом для вербовки добровольцев очень 
эффективно использовались средства массовой информации. Яркой 
иллюстрацией этому является объявление, помещенное в 1905 г. в 
газете «Урал»: «Приглашаются все бывшие слушатели подготови­
тельных курсов для отправки на театр военных действий, для этого 
сообщить лично или письменно канцелярии общества Святой Евге­
нии о месте жительства и готовности явиться по первому требова­
нию Комитета»2.
«По первому требованию» от Екатеринбургского комитета РОК- 
Ка на фронт отправилось большое количество сестер милосердия, 
среди которых были А.Д. Скрябина, А.Ф. Новожилова, А.Н. Соловь­
ева, Е.Х. Романико, О.Н. Хомулло, А.И. Вяткина и др.
Все они до отъезда на Дальний Восток жили одной общиной и 
прошли подготовку в Верх-Исетской больнице под руководством 
известного врача и общественного деятеля A.A. Миславского. 
349 дней и ночей эти отважные женщины, проявляя несгибаемую 
волю и мужество, оказывали медицинскую помощь солдатам и офи­
церам русской армии3.
Значительный вклад в дело оказания медицинской помощи во­
еннослужащим внесло Вятское управление РОККа. Самое деятель­
ное участие в этом приняла Вятская община сестер милосердия, 
направив на фронт три медицинских отряда. Первый отряд в коли­
честве 15 человек прибыл на станцию Сретенскую в Забайкалье, где 
был организован лазарет на 200 коек. Однако число раненых зна­
чительно превышало плановые цифры, поэтому приходилось ис­
пользовать все имеющиеся возможности и одновременно о тзы вать  
помощь более 350 пациентам. Сестры второго и третьего отрядов, 
не участвовавшие в стационарном лечении, занимались эвакуаци­
ей раненых непосредственно с боевых позиций в тыловые госпита­
ли Сибири и европейской части России4.
Нельзя не отметить и деятельность медицинских работников, 
направленных в район боевых действий с Южного Урала. Из Орен­
буржья вместе с воинами Оренбургского казачьего войска на фронт 
приехали 70 сестер милосердия, в основном представлявших казац­
кое сословие. В Манчжурию по направлению канцелярии Ее Импе­
раторского Величества Государыни Императрицы Марии Федо­
ровны была направлена группа сестер милосердия из Челябинска 
(В.П. Кривобокова, Е.М. Осипова, В.М. Олейиеченко и др.), в соста­
ве которой были несколько представительниц Казанской общины, 
руководимой Е.Р. Косич5.
Уральские сестры милосердия, принимавшие участие в боевых 
действиях на Дальнем Востоке, были выходцами из разных соци­
альных слоев, имели разный уровень образования и общего ин­
теллекта. Так, участница санитарного отряда Уфимской губернии 
Е.А. Маллеева, дочь участкового мирового судьи A.A. Маллеева, 
была из потомственных дворян, получила хорошее образование в 
Санкт-Петербурге. Ее брат Е.А. Маллеев был морским офицером и 
погиб на миноносце «Страшный» Тихоокеанской эскадры в ночь на 
31 марта 1904 г. в сражении с японским флотом. Весть о гибели 
брата перевернула судьбу этой женщины. Елена Александровна 
буквально рвется на фронт, посылая письмо за письмом на имя 
императрицы Александры Федоровны. Наконец, ее просьба была 
удовлетворена и в составе 243-го пехотного полка она отбывает на 
фронт, где и находится до самого окончания Русско-японской вой­
ны, оказывая неоценимую медицинскую помощь выбывшим из 
строя воинам6.
О.И. Рыбакова родилась в семье рабочего Нижне-Салдинского 
завода. Работала фармацевтом в Демидовской заводской аптеке. 
Подчиняясь патриотическому чувству, Ольга Ивановна тоже добро­
вольно отправилась в район боевых действий и не іцадя своих сил 
работала сестрой милосердия в санитарном поезде7.
В составе медицинских отрядов, направляемых с Урала на 
фронт, были представительницы купеческого сословия, мещанки, 
казачки, крестьянки, но, несмотря на разность социального проис­
хождения, всех их объединило чувство профессионального долга и 
ответственности за судьбу своей Родины. Мужество и героизм этих 
русских женщин спасли жизнь многим солдатам и офицерам. И не 
случайно в 1906 г. была учреждена медаль Красного Креста в па­
мять о Русско-японской войне 1904-1905 гг. Эта награда, носивша­
яся на красной Александровской ленте, вручалась лицам, внесшим 
значительный вклад в деятельность РОКК в военные годы, и в пер­
вую очередь врачам, сестрам милосердия и санитарам, проявившим 
себя в боевых условиях.
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«Об оказании помощи в работе Челябинскому областному 
отделению Союза советских писателей...» (художественная 
интеллигенция Южного Урала и органы власти в первые 
послевоенные годы)*
24 апреля 1950г. бюро Челябинского обкома ВКІІ(б) рассмотре­
ло вопрос о работе Челябинского областного отделения Союза со­
ветских писателей. По итогам обсуждения было принято соответ­
ствующее развернутое постановление, которое, на наш взгляд, очень
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